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Yuko　SHIMAUCHI
ABSTRACT
　This　paper　exarnines　the　effect　of　Watteau’s　works　on　Modern　Japanese　Liter－
ature．　Writers　such　as　Horiguchi　Daigaku，　Hayashi　Tatsuo，　Mishima　Yukio，
Hotta　Yoshie，　and　Yoshida　Kenichi　created　works　based　on　an　aesthetic　of　ele－
gance　sirnilar　to　that　informing　the　Rococo　arts．
